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MELİH CEV­DET AN-
DAY'ın eski 
eşi Yaşar Gedi- 
koğlu'nun Anday'a
imzalanan kitaplar­
dan bir bölümünü 
müzayedeye çıkar­
ması üzerine, imzalı 
kitap kimin malıdır 
sorusu gündeme gel­
di. Ben, okuyanın 
cevabını verirdim.
Ertuğrul Oz- 
kök'ün Pazar Ya- 
zısı'nın başlığı,
“Boşanan kadının manevi taahhüdü 
kalır mı” idi.
Yazının son bölümü, imzalı kitaplar üzeri­
ne biraz daha geniş bir yorumla düşünmemi­
zi sağlıyordu:
“imzalı kitapların satılması ille de 
ayıp bir şey midir?
Sonunda onu alacak kişi, üstündeki 
her iki isme de saygı duyan, önem ve­
ren bir insan olacaktır.
Hem kitabı yazıp imzalayana, hem 
de adına imzalanan kişiye saygı duyan 
biri.
Yani işin bir de bu yanı var.”
Gerçekten de Ertuğrul Özkök, mate­
matik profesörü Halûk Oral'ı tanısaydı, ku­
ramının, görüşünün doğruluğunu görüp 
mutlu olurdu.
Libraire de Pera'nın müzayede katalo- 
ğunun 155. sayfasında Melih Cevdet An- 
day'dan devren Yaşar Gedikoğlu ki­
taplığından bölümünde Anday'a ünlü 
dostlannın imzaladığı kitaplar yer alıyor. 
Kimler yok ki?
Azra Erhat'tan Fakir Baykurt'a, Bü­
lent Ecevit'e kadar geniş, zengin, tanınmış 
bir kadro.
HALÛK ORAL'ın imzalı kitaplarla dolu 
kitaplığına girdiğimde, bilir miydim ki yıllar 
önce bir dostuma imzaladığım kitabımla kar­
şılaşacağım.
Görünce ne hissettim, hiç.
Sevgiyle, övgüyle, saygıyla imzaladığınız 
bir kitabın, belki onun için hükmü geçmiştir. 
Artık sizin yazılarınızdan kurtulmak istiyor­
dur, gözünün önünde durması bile huzurunu 
kaçırtmaya yeter.
Bütün bunlara rağmen, başkasının eline 
geçmemesi için gizli bir korkuyla karışık say­
gı yerine onu çatılarda, kutularda saklamak 
mı gerekir?
Melih Cevdet Anday'ın duyarlığını anlı­
yorum. Çünkü o, kendisine saygı, sevgi ile 
gönderilen kitaptan satmak töhmetinin altın­
da kalmak istemiyor.
Yaşar Gedikoğlu da çeşitli nedenlerle, 
bu kitaplan satışa sunabilir.
Birtakım kişiler de imzaladıkları kitaplan 
Sahhaflar'da bulurlarsa alırlar. Böyle bir 
tutkum yok doğrusu.
Haluk Oral'ın elinde ilgi çekici bir kitap 
var, bize gösterdi.
Refik Halit Karay, Kirpinin Dedikle­
ri kitabını Azizim Sahih Beyefendi'ye di­
ye imzalamış.Yıl, 1327.
Aynı kitabın imzalı sayfasında yıllar sonra 
şöyle bir yazı var:
On yıl sonra düşülen şerh.
Demek seni bir zamanlar adam san­
mışım da beyefendi demişim.
Anlaşılan hikâyenin, mizahın üstadı Refik 
Halit Karay, kitabını başka ellerde görünce 
kızmış.
Aynı biçimde tarihçi Niyazi Ahmet Ba- 
noğlu da Tarih Dünyası'nın birinci cildini 
Dr. Fazıl Şerafettin Bürge'ye imzalamış, 
Sahhaflar'da görünce bu kez de şu ifadeyle 
başka bir doktora ithaf etmiş:
“On dokuz yıl önce aziz dostum, eş­
siz ve büyük insan Dr. Fazıl Şerafettin 
Bürge'yi ithaf ettiğim bu cilt 19 yıl 
sonra Sahhaflar'da elime geçti, gene 
bir doktora, insanların istisnasız hay­
ran kalacakları (İstanbul efendisi) Dr. 
Saim Bengiserp'e ithaf ediyorum.”
Söz gelimi Maya Galerisi'nde Cahit Ir- 
gat'a imzalattığım kitaplan aktör dostum 
Yüksel Gözen'e vermiştim onda kaldı, şim­
di bir yerlerde gözükürse ne yapayım?
İMZALI kitaplann ithafiyeleri hoşuma gi­
der. Ama kaybettiklerim için de helak ol­
mam doğrusu.
Herkese de bunu tavsiye ederim.
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